













































Komplikasi Akut :  
Hipoglikemi, Hiperglikemi, 
Ketoasidosis  
Komplikasi Kronis  
Mikrovaskuler : Retinopati, 
Nefropati, Neuropati   
Makrovaskuler :  
Jantung Koroner, Pembuluh 




MELITUS TIPE 2 
Gejala : 




Non Farmakologi Farmakologi 



























Rekam medik pasien diabetes melitus tipe 2 di instalasi rawat inap 
pada periode  1 Januari 2020-31 Desember 2020 
Kriteria Inklusi: 
Mencakup seluruh pasien diagnosis 
diabetes melitus tipe 2 dengan 
penggunaan terapi pioglitazone 
Studi penggunaan pioglitazone pada 
pasien diabetes melitus tipe 2 
meliputi :  
1. Dosis   
2. Rute pemberian  
3. Lama pemberian obat 
Pencatatan data dari rekam medik 
kesehatan pasien, data berupa : 
1. Nomor rekam medik pasien 
2. Latar belakang pasien 
3. Penyakit terdahulu pasien 
4. Diagnosis dokter 
5. Data terapi pasien 
Data dimasukkan ke dalam 
tabel induk 
Kriteria Ekslusi: 
Pasien tidak menggunakan 
terapi pioglitazone 
Analisis data penggunaan obat 
antidiabetes pioglitazone 
